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ABSTRACT 
 
  
Profitability is the ratio which aims to determine the company's ability to generate profits for a 
certain period and also give an idea of the effectiveness of management in their operation. 
The problems of this paper is formulated ; Profitability is at. Alwan Zahira has increased from year 
2010-2012 ? By hypothesis Profitability at. Alwan Zahira from 2010 to 2012 has increased. The purpose of 
this study was to determine the level of profitability. The purpose of this study was to determine the level 
of profitabitas at. Alwan Zahira in Samarinda from 2010-2012. 
Basic theory used is financial management by using tools of analysis and hypothesis testing are: 
Gross Profit Margin , Operating Profit Margin , Net Profit Margin, Return On Investment ( ROI ) and 
Total Assets Turn Over . 
Based on these discussions , it is generally known that the ratio of profitability at PT . Alwan 
Zahira tend to fluctuate from year 2010-2012 , so in this case the authors hypothesis is rejected , given the 
proposed hypothesis is the author of " Profitability in PT. Alwan Zahira from 2010 to 2012 has increased ". 
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I. PENDAHULUAN 
PT. Alwan Zahira yang berkedudukan di 
samarinda dengan akta no.75 tanggal 19 mei 
1997, bergerak dibidang biro perjalanan jasa 
menunaikan ibadah haji, umroh dan bidang 
usaha penjualan tiket angkut udara, laut dan 
darat. Sebagai suatu unit bisnis yang 
aktivitasnya senantiasa bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan maka sepantasnya PT. 
Alwan Zahira meningkatkan kemampuan dalam 
menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh 
melalui kinerja keuangan perusahaan. 
Penelitian pendahuluan terhadap 
keuangan pada PT. Alwan Zahira, dilihat dari 
laporan neraca dan laporan laba/rugi perusahaan 
dalam tiga tahun terakhir ersebut diketahui 
bahwa total aktiva dan laba setelah pajak dari 
tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami 
peningkatan, akan tetapi dengan hanya melihat 
laporan neraca atau laba rugi belumlah cukup 
untuk melihat tingkat profitabilitas pada 
perusahaan tersebut. 
Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, 
maka rumusan masalahnya adalah sebagai 
berikut : 
Apakah Profitabilitas pada PT. Alwan 
Zahira dari tahun 2010 sampai dengan 2012 
mengalami peningkatan? 
 
 
II. DASAR TEORI 
Penelitian ini berjudul “Analisis 
Profitabilitas pada PT. Alwan Zahira tahun 
2010-2012 di Samarinda”. Variable dan 
indicator penelitian ini adalah Rasio 
Profitabilitas, Gross Profit margin, Operating 
Profit Margin, Net Profit Margin, Return On 
Investment (ROI), Total Assets Turn Over. 
Rasio profitabilitas adalah mengukur 
seberapa besar kemampuan perusahaan 
hubungan dengan penjualan assets maupun laba 
bagi modal sendiri. Evi Maria (2007:40) 
Gross Profit Margin adalah rasio yang 
digunakan untuk mengukur tingkat laba kotor 
dibandingkan dengan volume. Lukman 
Syamsuddin (2000:72). 
Operating Profit Margin adalah 
menggambarkan pure profit (laba bersih) yang 
diterima atas setiap pendapatan dari penjualan 
yang dilakukan. Lukman Syamsuddin 
(2000:72). 
Net Profit Margin adalah merupakan rasio 
antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan 
sesudah dikurangi dengan seluruh ekspense 
(biaya) termasuk pajak dibandingkan dengan 
penjualan. Lukman Syamsuddin (2000:72). 
Return On Investment (ROI) adalah rasio 
yang digunakan untuk mengukur tingkat 
penghasilan bersih yang diperoleh dari aktiva. 
Lukman Syamsuddin (2000:72). 
Total Assets Turn Over adalah 
menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan 
keseluruhan aktiva perusahaan di dalam 
menghasilkan penjualan tertentu. Lukman 
Syamsuddin (2000:72). 
 
 
III. METODE PENELITIAN 
 
Agar dapat diperoleh suatu gambaran 
masalah dan pemecahannya, serta untuk 
mempermudah dalam pembahasannya, maka 
data-data yang diperlukan dalam melengkapi 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Gambaran Umum. 
2. Struktur Organisasi. 
3. Laporan keuangan PT. Alwan Zahira mulai 
tahun 2010 sampai dengan 2010. 
Alat analisis menurut Lukman 
Syamsuddin (2000:72) sebagai berikut: 
 
a. Gross Profit Margin 
 
Rumusnya  =                   x 100 % 
 
b. Operating Profit Margin 
 
Rumusnya  =                                  x 100%       
                           
c. Net Profit Margin 
 
Rumusnya =                              x 100 % 
 
d. Return On Investment 
 
Rumusnya =              x 100% 
 
e. Total Assets Turn Over 
 
Rumusnya =                 x 100 % 
 
 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisis laporan keuangan tahun 
2010, 2011, 2012 yang telah diuraikan di atas, 
maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut 
untuk sampai pada pemecahan dan penyelesaian 
permasalahan. Untuk lebih jelasnya akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
Rasio Profitabilias tahun 2010, Gross 
Profit Margin sebesar 19,58 %, Operating 
Profit Margin sebesar 11,01 %, Net Profit 
Margin sebesar 11,00 %, Return On Investment 
(ROI) sebesar 38,52 %, Total Assest Turn Over 
sebesar 3,5 kali. 
Rasio Profitabilias tahun 2011, Gross 
Profit Margin sebesar 18,25 %, Operating 
Profit Margin sebesar 11,20 %, Net Profit 
Margin sebesar 11,21 %, Return On Investment 
(ROI) sebesar 47,08 %, Total Assest Turn Over 
sebesar 4,4 kali. 
Rasio Profitabilias tahun 2012, Gross 
Profit Margin sebesar 14,49 %, Operating 
Profit Margin sebesar 9,65 %, Net Profit 
Margin sebesar 9,65 %, Return On Investment 
(ROI) sebesar 58,30 %, Total Assest Turn Over 
sebesar 6,0 kali. 
 
Tabel Rasio Profitabilitas PT. Alwan 
zahira dari tahun 2010 sampai dengan 2012 
sebagai berikut : 
 
Laba Kotor 
Penjualan  
Laba Operasi 
Penjualan 
Laba bersih sesudah pajak 
Penjualan 
Laba bersih sesudah pajak 
Total Aktiva 
Penjualan 
Total Aktiva 
Keterangan 
Angka Hasil 
2010 2011 2012 
Gross Profit Margin 19,58 % 18,25 % 14,49 % 
Operating Profit 
Margin 11,01 % 11,20 % 9,65 % 
Net Profit Margin 11,00 % 11,21 % 9,65 % 
Return On Investment 38,52 % 47,08 % 58,30 % 
Total Assets Turn Over 3,5 Kali 4,2 Kali 6,0 Kali 
 
 
V. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan  
Hipotesis diterima/ ditolak dengan 
kesimpulan sebagai berikut : 
Rasio profitabilitas secara umum 
berfluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan 
2012. 
Gross Profit Margin dari tahun 2010 
sampai dengan 2012 menunjukkan penurunan, 
Operating Profit Margin dari tahun 2010 
sampai dengan 2012 cenderung berflukruasi, 
Net Profit Margin dari tahun 2010 sampai 
dengan 2012 cenderung berfluktuasi, Return On 
Investment dari tahun 2010 sampai dengan 2012 
mengalami peningkatan, dan Total Assets Turn 
Over dari tahun 2010 sampai dengan 2012 
menunjukkan peningkatan. 
Hipotesis ditolak karena analisis rasio 
profitabilitas cenderung berfluktuasi. Sehingga 
dapat dikatan bahwa kinerja keuangan 
perusahaan masih mengalami penurunan dari 
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 
 
 
B. Saran-Saran 
Saran sebagai berikut : Mengingat 
pentingnya informasi mengenai kondisi 
keuangan, maka sebaiknya sekali setahun 
perusahaan melakuakan analisa terhadap 
laporan keuangan. 
Untuk meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaan, perusahaan harus berusaha 
meningkatkan profitabilitas terutama pada pos-
pos yang mengalami penurunan yaitu dengan 
jalan menekan biaya usaha dan pengelolaan 
modal secara efesien. 
Perusahaan diharap dapat melakukan 
usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja 
keuangan untuk tahun-tahun akan dating, agar 
kinerja keuangan perusahaan dapat mengalami 
peningkatan.  
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